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\tatürk ve Ankaranın ismi
Bazı gazetelerde okuyoruz:
«Ankaranın ismi Atatürk olmalı­ Atatürkün gözlerini dünyaya kapadığı oda ve içindekiler..
dır.»
Biz, bunu yerinde bir teklif bulmu­
yoruz. Ankara, Atatürkün esendir. Fa­
kat bin bir eserinden yalnız bindir. 
Merkezimizin de kendi başına bir ta­
rihi, «Ankara» lâfzının da başlibaşına 
bir manası vardır. Hem, bu gibi isim 
değiştirmeleri başka diyarlarda ya­
pıldı. Biz kimsenin mukallidi olama­
yız.
Atatürk, yalnız Atatürkü tazam- 
mun eden mücerred bir mefhum ola­
rak ebedileşmeğe bol bol kâfi kudret­
tedir. Maddî şeylere o ismi koymanın, 
ne lüzumu, ne de manası vardır.
Vaşingt.onun hatırası bir şehirle 
tesbit edilebilirdi, fakat Atatürk bü­
tün bir memlekettir, bütün bir mü- 
lettir, bütün ideoloji ve medeniyettir.
*  * *
Bir pul ve bir anıt
Halktan mektuplar alıyoruz:
«Bu matem günlerimizin nişanesi 
olmak üzere, bir pul çıkanlmasını is­
tiyoruz.»
Şu temenniyi yükseltenler de var:
«Biz Onun aziz tabutunu Dolma- 
bahçe salonunda bütün şehir ziyaret 
ettik. Üç gün müddetle durdukları 
bir noktaya bir hatıra taşı konulmalı­
dır.»
*  *  #
Ulvî intizam
Zabıtamız, görülmeden, âlâyişsiz, 
ihtarsız intizamı idare etmek sırrına 
erdiğini bu matem ziyareti günlerin­
de de gösterdi.
Halkımızın da kalblerde heyecanı i 
ve tezahürde vakan ve intizamı ifade 
edişi diğer bir heybetli, azametli man­
zaradır.
İnsanın:
— Hiç kimse idare etmes', gene in­
tizam bozulmıyacaktı! • diyeceği ge­
liyor.
Bu ulvî hürmet, bu manevî zaptü 
rapt ta Atatürkün bu mülete nefhet- 
tiği yüksek mazhariyetler arasında­
dır.
Meclis mümessilleri
Cenaze merasiminde Meclisi 
temsil edecek heyet bugün 
geliyor
Büyük Şefin son dakikalarında ve ölümünden sonra yanında bulunanlar, 
dün sarayda, deıdli deıdli bana şunları anlattılar:
—  Gözlerini dünyaya yumduğu odayı görseniz şaşarsınız. Burası vasat!
kazançlı bir adamın odasından farksızdır. Bir halı, bir divan, bir ceviz kar­
yola... Duvarda çok sevdiği levhalar. Bir ilkbahar ve bir de kış manzarası... 
Tam yatağın karşısında, onun yattığı yerden görünebilecek bir tarzda bir 
gurub manzarası... Bu, Atatürkün en çok Gevdiği tablo idi. Kendisine Moskova- 
dan gönderilmişti. Odada bir de çoban tablosu vardı. —
Gözlerini kapadığı odada iki kolonya şişesi bitmiş bir ürotropin tiibü... 
İçinde dokuz çöp kalmış bir kibrit kutusu ve tek bir sigara... Kemi isine en son 
yapılan bir glikoz seromu... İşte Türk tarihine geçecek, tarihî odanın son man­
zarası...
Gözlerini kapadığı zaman üstüne pembe bir yorgan çekilmiş, başına ipek­
li bir örtü örtülmüştü. Kendisinin çok sevdiği 25 santimetre boyundaki etrafı 
siyah miistatil şekildeki saat, dokuzu beş geçe durmuştu.
Son dakikalarında yanında bulunan bir zat gözlerini silerek anlatıyordu:
—  İlk hastalandığı zaman büyük geniş bir karyolada yatıyordu. Fakat bu 
karyolada kendisini tedavi pek güçleşiyordu. Ânî müdahaleler zor yapılıyordu. 
Karyolanın değiştirilmesine, kendisinin daha dar bir karyolada yatırılmasına 
lüzum görüldü. Büyük Atayı çarşafla kaldırıp altına daha küçük bir karyola 
sokulmuştu. Bu küçük karyolada ilk defa kendisine gelen Ata gözlerini açtı: 
«Ben burada yatmıyordum... Bir karyola değişmiş!..» dediler. O son nefesinde 
bile bu derece dikkatli idi.
Sarayda onun son gününe kadar bulunan başka biri:
—  Orduya son mesajım, bir tarafı mavi bir tarafı kırmızı bir kalemle tas­
hih etmişlerdi... dedi.
H. F.
Ankaralılar Atatürkün 
hatırasını taziz ettiler
Başvekil diyor ki:
“ Bu gençliğin tezahürünü Büyük Şef ölümünden 
evvel görmüş olsaydı gözlerini daha müsterih kapardı,,
Ankara 16 (A.A.) — Ankara yüksek 
tahsil talebesi bugün öğleden sonra 
Ulus meydanındaki Zafer âbidesi et­
rafında toplanarak Atatürkün mu­
kaddes hatırasını taziz eylemişler ve 
âbideye çelenk koymuşlardır.
İhtifale bir ağızdan okunan İstik­
lâl marşile başlanmış ve iki dakika 
sükût edilmiştir. Müteakiben bir genç 
tarafından Atatürkün gençliğe hita­
besi okunmuş ve onu Yüksek Ziraat 
enstitülerinden, Hukuk fakültesin­
den, Gazi Terbiye enstitüsünden, Ta­
rih - Dil- Coğrafya fakültesinden ve 
Siyasal okuldan birer gencin hitabe­
si takib etmiştir.
Başvekilin sözleri
Ankara 16 (Telefonla) —  Başvekil 
B. Celâl Bayar toplantıyı müteakip 
yüksek tahsil gençleri mümessilleri 
ile görüşmüş ve kendilerine şu cümle­
leri söylemiştir:
— Bu gençlik tezahürünü Büyük 
Şef ölümünden evvel görmüş olsaydı 
gözlerini daha müsterih kapardı. Ar- 
kadaşlannıza taziyetlerimi ve selâm- 
lanmı bildirmenizi rica ederim.
Hukuk fakültesinde toplantı
Ankara 16 (Telefonla) —  Genç hu­
kukçularımız bugün, mukaddes ölü­
müze karşı duydukları hisleri izhar
Ankara 16 (Telefonla) — Atatür­
kün cenaze merasiminde Büyük Mil­
let Meclisini temsil edecek olan he­
yet bu akşamki ekspresle İstanbula 
hareket etmiştir.
Heyet şu mebuslardan mürekkep­
tir:
Bursa mebusu B. Refet Canı tez, 
Beyazıd mebusu B. Halid Bayrak, Ço­
ruh mebusu B. Ali Zırh, Ankara me­
busu B. Ali Galib, İstanbul mebusu 
B. Ali Barlas, Zonguldak mebusu B. 
Raif Dinç, İsparta mebusu bayan 
Mükerrem Ünsal, İzmir mebusu B. 
Rahmi.
İhtifale meydanı dolduran on bin­
lerce genç halkın da iştirakile and 
içilerek nihayet verilmiştir.
Başvekil Celâl Bayar ve vekillerimiz 
de ihtifal mahalline gelmişler ve 
toplantının sonuna kadar hazır bu­
lunmuşlardır.
Gençler bundan sonra toplu olarak 
Bankalar caddesini takiben Yenişehi- 
re giderek Orduevi karşısında kutsal 
âbideye ve Güven anıtına çelenkler 
koymuşlardır. Gençlerin bu tezahüra­
tına Polis enstitüsü ve kollejinin muh­
telif sınıfları mümessilleri de iştirak 
eylemekte idiler.
Ebedî yasımız. . . Ebedî başımız. . .
etmek üzere fakültede bir toplantı 
yaptılar. Toplantı fakülte dekanı B. 
Bahanın heyecanlı nutku ile açıldı. 
Dekan bu nutkunda ezcümle şunlan 
söyledi:
-— Cumhuriyetin müeyyidesi telâk­
ki buyurduğu müessesemizin küşadın- 
da hisseylediği saadeti hiçbir teşeb­
büste duymadığını beyan eden Büyük 
Önder tedris heyetimizin fahrî riya­
setini kabul buyurmuşlar ve Türk 
inkılâbının ve medeniyetinin ruhuna 
muvafık tedrisatta bulunmağı biz- 
lere emanet etmişlerdir. Kıymeti 
üzerine kıymet ve baha tanımadığı­
mız bu büyük ve mukaddes emanetin, 
bundan sonra da daima her şeyden 
üstün tutulacağını profesörler en ip­
tidaî bir namus ve bağlılık borcu 
bilirler.»
Ankara Hukuk fakültesi dekanı 
sözlerini şu cümlelerle bitirmiştir:
—  Profesör ve talebe arkadaşlar, 
Hepinize baş sağlığı olsun der ve 
Atatürke minnet ,şükran ve bağlılık 
duygularımızı izhar ederek sîzleri 
3 dakika sükûta davet ederim.
Dekandan sonra tıbbı adlî pro­
fesörü B. Fahri, talebeden Kıymet 
Conker, Melâhat Naci, Haldun, Atar
türke karşı olan bağlılıklarını heye­
canlı cümlelerle ifade etmişler ve 
toplantıya bu suretle nihayet veril­
miştir. ,i ü \ ]
Ankara 16 (A.A.) — Bugün Anka- 
rada yüksek tahsil gençliği Büyük ve 
ebedî Şefimiz Atatürküp hatırasını 
Ulus meydanında yadettikten sonra 
bir heyet gençlik kaynağı olan Anka­
ra Halkevine giderek başkandan An­
kara gençliğinin Ataları için duyduk­
ları büyük kederin bütün yurddaşla- 
"  bildirilmesi için Anadolu ajansının 
tavasutunu dilemişlerdir.
Anadolu ajansı, Ankara gençliği­
nin bu necib duygularım bütün yurd- 
daşlara bildirir.
S&hifp 4 A K Ş A Msa
mekteplilerin teessürleri
“Annem öldüğü zamanda ağlamıştım. 
Fakat bu sefer içim daha çok sızlıyor,,
“  İçimde bir sıkıntı vardı. Bayrakları yarıya 
çekilmiş görünce anladım ve kendimi tutamadım...
“ Altı sene evvel Ankarada idim. Çankayada gezerken Atatürkle karşılaştık. 
Bizi yanına çağırdı, koştuk, ellerini öptük, saçlarımızı okşadı, hâlâ o tatlı ses 
kulaklarımda çınlıyor, hâlâ o yumuşak el saçlarımda dolaşıyor g ib i...
Büyük Atamızın aramızdan ebe­
diyen ayrılması, bir haftadanberi 
gündengüne artan elem ıztırablarile 
bütün millete gözyaşı döktürüyor. 
Ağlıyoruz... Yediden yetmişe kadar 
değil, beşikten mezara kadar hepimiz 
her an ağlıyoruz. Hayatın en daya­
nılmaz acısı halinde bütün bir mil­
letin kalbine saplanan bu kara ha­
ber, Yüce Atasından öksüz kalan 
yavruların minimini kalblerini de 
her an tırnaklıyor, sızlatıyor. 
«Atatürk ölmedi. O, on sekiz 
milyon Türkün kalbinde 
daima yaşıyacak»
Masum çehrelerinde en samimî 
teessürün derin çizgileri okunan yav­
rulardan bir kaçile konuştum. Ca- 
ğaloğlu caddesinde ilk rasladığım 
siyah önlüklü miniminiye sordum:
— Küçük, senin adm ne? Hangi 
mektebde okuyorsun?
Suallerime serbes bir tavırla ce- 
vab verirken sesinin titreyişinde, de­
rin bir elemin ıztırabı farkediliyordu:
— Adım Vahide. On iki yaşında­
yım. İstanbul 48 inci ilk okul, 
B 4 deyim.
— Neden gözlerin yaşlı?
Küçük Vahide kendini tutamadı, 
pembeleşen yanaklarında sıcak dam­
lalar sıralandı. Puslanan gözerini 
Boğazın bir noktasma dikerek titrek 
bir sele anlattı:
— Atatürkü kaybettiğimize ağlıyo­
rum... Hastalığını bildiğimiz için 
çok üzülüyorduk. O gün öğleye doğ­
ru sınıfta otururken içime bir sı­
kıntı bastı. Arkadaşın Emineye an­
lattım; «ben de sıkıntıdan patlıyo­
rum.» dedi. Öğle paydosunda mek- 
tebden çığtığım zaman her tarafta 
direklerin yarışma kadar çekilmiş 
bayraklar gördüm. Yolda rasladığım 
büyük, küçük herkes ağlıyorlardı. 
Birdenbire içime bir ateş düştü. Ben 
de kendimi tutamadım...
Küçük Vahide hıçkırıklarla sarsıla 
sarsıla bir müddet ağladıktan sonra 
kesik sesle devam etti:
— Mektebe döndüğüm zaman bü­
tün arkadaşlarım, öğretmenler hep 
ağlıyorlardı. Akşama kadar ağlaştık. 
Hâlâ da, ne zaman aklıma gelse ağ­
lıyorum. Zaten hiç aklımdan çıkmı­
yor ki...
Ayrılacağımız zaman küçüğün va­
ziyeti birdenbire değişti. Başı doğ­
ruldu. Kavi bir inancın tesellisile 
parlıyan gözlerini gözlerimin içine 
dikerek:
—  Fakat, O ölmedi, dedi. Atatürk 
ölmez... O, on sekiz milyon Türkün 
kalblerinde yaşıyor. Daima yaşıya- 
cak.
«Annem öldüğü zaman da 
çok ağlamıştım. Fakat şimdi 
içim daha çok sızlıyor.»
Şişli Terakki lisesi ük kısım 3 ün­
cü sınıftan 11 yaşında Sevim Koçoğ- 
lu da, zaptedemediği gözyaşlarını mi­
ni mini mendilile silerek derin derin 
içini çekti. Hıçkırıklarla tıkaria tıka- 
na sualime cevap verdi:
—  Annem öldüğü zaman da çok 
ağlamıştım. Fakat bu sefer içim da­
ha çok sızlıyor... Öğle paydosuna 
çıkarken kapının önünde; «Ataürkü- 
müz ölmüş.» diye bir ses duyduk. 
Ondan sonra ne olduğunu bilmiyo­
rum. Sanki birdenbire gece olmuş, 
karanlıkta yapayalnız kalmıştım. Bir 
aralık gözlerimi sildim, etrafa ba­
kınca herkesin hüngür hüngür ağla­
dığım gördüm. Ataşız kaldık, diye 
bağrışarak ağlıyorduk. Öğretmenimiz 
geldi, bizi topladı:
«—■ Atamız ölmedi. O bizim gö­
nüllerimizde yaşıyor.»'
Atatürk çocuklar arasında
Dedi. O zaman biraz ferahlar gibi 
olduk. O zamandanberi ağlarken hep 
Atatürkümüzün gönlümüzde yaşa­
dığım düşünerek teselli buluyoruz.
Küçük Sevimle dertleşirken etra­
fımızı daha bir çok miniminiler hal- 
kalamışlardı. Sevimin sözü bitince 
hep bir ağızdan:
«Türk ölmez. Atatürk te ölmez. O 
bizim gönlümüzde yaşıyor.» diye 
bağrışarak ayrıldılar.
«Atatürkü benim kadar 
kimse sevemez.»
İstanbul birinci ilk mekteb 5 B den 
Mazalto ile arkadaşı, 44 üncü mek­
tepten Perlaya Sirkeci caddesinde 
rasladım. Boyunlarını bükerek te­
halükle anlatmağa başladılar:
—< Onu ne kadar severdik bilse­
niz... Atatürkü benim kadar hiç 
kimse sevemez.
Arkadaşı atıldı:
— Ben, senden daha çok severim. 
O, bütün dünyanın en büyüğü idi.
Ve ikisinin birden gözleri yaşardı, 
sesleri titrekleşti:
—  Ölüm haberini sokakta aldık. 
O gün akşama kadar mektebde hep 
ağladık.
Berla, ıslak yanaklarını önlüğü­
nün kolile silerek arkadaşının sözünü 
kesti:
—  Biz daha çok ağladık. Hâlâ da 
ağlıyoruz. Sınıfımızın penceresinden 
Dolmabahçe sarayı görünüyor. Ora­
ya baktıkça hep o acı günü hatırlı­
yoruz. Her derste, her teneffüste ağ­
lıyoruz.
«Kara haber, kalbime kızgın
bir demir gibi saplandı»
Haydarpaşa lisesi orta kısım 7 nci 
sınıftan Fahreddin, kalbinde bur­
kulan acıyı zapta çalışan bir ıztı- 
rabla o en büyük elemin hatırasını 
şöyle anlatıyor:
— Öğleden evvel mektebde arka­
daşlarla beraber radyo dinliyorduk. 
Ne zaman radyo açılsa, Atamızın 
sıhhatinden bir haber alacağız diye 
heyecanla beklerdik. O gün de he­
yecan içinde idik. Birdenbire, hiç 
beklemediğimiz kara haber, radyo­
dan kulaklarımıza saplandı. Beynim 
altüst oldu. Kalbime kızgın bir de­
mir giriyor sandım. Bütün mekteb 
bir an içinde hıçkırığa boğuldu. Sı­
ralar arasına düşüp bayılanlara bile 
bakamıyorduk.
Bundan altı sene evvel Ankarada 
idim...
Falıreddinin boğazında düğümle­
nen hıçkırıklar sık sık sesini kesiyor, 
du. Islanan gözleri, karanlıklar içinde 
uzak bir hayal arar gibi karşıya di­
kildi. İniltiyi andıran bir sesle devam 
etti:
— Çankayada geziyorduk. Ah... O
günü hiç unutamıyorum. Atatürkle 
karşılaşmıştık. Bizi yanma çağırdı. 
Koştuk, ellerini öptük. Saçlarımızı 
okşadı. Hâlâ o tatlı ses kulaklarım­
da çınlıyc-, hâlâ o yumuşak el saç­
larımda dolaşıyor gibi...
İztırab, küçük Fahreddinin irade­
sini yenmişti. Hıçkırıklarla sarsıla­
rak haykırdı:
—  O ölmez. Onun yeri toprak de­
ğil, evlâdlannın kalbidir. O, bizimle, 
bizden sonrakilerle daima yaşaya­
caktır.
«Ne yazık ki, o kutsal eli 
öepemedim»
Taksim orta okulu A 2 den Musta­
fa ile görüşürken zekâ fışkıran göz­
leri puslandı. Titriyen dudakları ara­
sından mırıldandı:
— Keşki o gün hiç sokağa çıkma- 
saydım. Keşki gözlerim, direklerin 
yansından sarkan bayraklan görme- 
seydi. Gözlerime inanamadım. Fakat, 
kara haberin, kulaklanmı tırmala­
masına mâni olamadım.
Göğsündeki siyah kurdelâya ta­
kılmış Atatürkün resmini çıkararak 
dudaklarına götürdü. Huşû ile boy­
nunu eğdi:
—  Hayatta bütün gayem, O kut- 
v sal ellere sanlıp doya doya öpmekti.
Ne yazık ki, ölüm, bu arzuyu içimde 
bir ukde halinde bn-aktı. O öldü di­
yorlar. Fakat ben inanmıyorum. Ha­
yır... Atamız ölmedi ve ölmez. Çün­
kü biz yaşıyoruz. O da bizimle bera­
ber yaşar ve yaşıyacak.»
«Sen ölmedin değil mi yüce 
Atam?»
Cağaloğlu orta okulu 1 inci sınıf­
tan Muzaffer, kızaran gözlerini uzak­
ta bir noktaya dikerek dedi ki:
— Bu acı duygu kalbimden hiç bir 
zaman silinemez. İlk kara haberi, 
matem bayraklan kulağıma fısladı. 
Kalbim sızlıyarak eve koştum. Ata­
mın resmini bağnma basıp kendimi 
kaybettim. Ah... O resmi her zaman 
karşıma alır, onunla neler konuşur­
dum... Kendisini bir gün Floryada 
görmüştüm. O tatlı hayal, kalbimin 
en derin köşesine yerleşti. Zaten 
Türkün Atası, Türkün kalbinde otu­
rur.
Hıçkıra hıçkıra ellerini meçhul bir 
noktaya doğru uzattı ve bağırdı:
—  Ölmedin... Sen ölmedin değil 
mi Yüce Atam?.. Sen bizimle yaşı­
yorsun... Bizden sonra da ebediyen 
yaşıyacaksm.
Küçük Aysel diyor ki...
Taksimden tramvaya bineceğim 
sırada karşılaştığım minimini ile de 
dertleştim.
İlk suallerime, kuş cıvıltısını an­
dıran tatlı bir sesle cevap verdi:
— Adım Aysel Haraççı, Yedi ya-
açıldı. Atatürk Dır glUivy w
ve Meclisi nurlandırdı.
Bir alkış tufanıdır koptu. O ne al­
kış! O ne içten gelen sevgi ve saygı! 
Bunu anlamak için görmek lâzım.
İşte karşımızda duruyor. Gök ma­
visi gözleri birer projektör gibi her 
çehreyi, en askın, en yorgun olanları 
bile aydınlatıyor. Bu sürekli sevinç 
tezahürüne Büyük Şef vakar ve te- 
vazula başını iğerek mukabele edi­
yor.
Kırlaşan san saçlarını itina ile ar­
kaya taramış, açık parlak alnı bir 
kat daha tebarüz etmiş.
Sırtındaki frak zarif endamının 
hatlarının bütün inceliklerini göste-
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şmdayım. Mektebe daha bu sene baş­
ladım. Amma, bn okumayı daha ev­
vel öğrendim.
Küçücük parmağile âbideyi işaret 
etti:
— O bize her şeyin kolayını öğ­
retti.
Sözünü tamamlarken pembe ya­
naklarından bir kaç damla yaş yu­
varlandı. Hıçkırmağa başladı. Tesel­
liye çalıştım:
—. Ağlama, ağlamak iyi değildir.
Kaşlanm çattı, hıçkıra hıçkıra ce-
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